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Ketua Jurusan SI/ S-1








	Orang yang bahagia ialah yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain, dan orang yang sengsara ialah orang yang dijadikan pelajaran bagi orang lain.
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Toko Setia Jaya PS merupakan unit usaha yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian barang berupa pakan ternak, vaksin (obat), dan vitamin khusus untuk ayam petelur. Selama ini pengolahan data transaksi penjualan ke konsumen dan transaksi pembelian barang ke supplier masih dilakukan secara manual, sehingga data yang telah tercatat masih ada kemungkinan terjadi kesalahan karena kurang ketelitian. 
Oleh karena itu untuk dapat menyelesaikan pencatatan transaksi dengan cepat dan tepat, maka dibutuhkan adanya suatu sistem pengolahan data dengan baik, dan komputer merupakan sarana teknologi informasi yang tepat untuk mengolah data yang bersifat rutin. Maka berdasarkan permasalahan di atas diambil Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan dan Pembelian Barang di Setia Jaya PS Berbasis Multiuser.
Aplikasi Pengolahan Data Penjualan dan Pembelian Barang di Setia Jaya PS Berbasis Multiuser ini, dikembangkan dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 5.0 dan menggunakan database interbase, yang berjalan pada sistem operasi Windows.
	Hasil yang diharapkan adalah aplikasi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Toko Setia Jaya PS khususnya pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, sehingga produktivitas dapat semakin meningkat.
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